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LA OBRA ESCRITA DEL PROFESOR LUCAS
FRANCISCO MATEO-SECO
VICENTE BALAGUER
1968
— «Valores cristianos en la formación del sacerdote», Palabra 37-
38 (1968) 14-20. (A).
1969
— «La teología de la muerte en la “Oratio catechetica magna” de
San Gregorio de Nisa», Scripta Theologica 1 (1969) 453-473. (A).
— «Sobre E. MÜHLENBERG, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von
Nyssa», Scripta Theologica 1 (1969) 220-222. (R).
— «Sobre D. RUIZ BUENO, Contra Celso», Scripta Theologica 1 (1969)
222-224. (R).
— «Sobre A. ORBE, Antropología de San Ireneo», Scripta Theologica 1
(1969) 560-562. (R).
— «Sobre C. POZO, Teología del más allá», Scripta Theologica 1 (1969)
587-589. (R).
1970
— «Sacerdocio de los fieles y sacerdocio ministerial en San Gre-
gorio de Nisa», en F. FERNÁNDEZ RAMOS Y OTROS (eds.), Teo-
logía del Sacerdocio II, Aldecoa, Burgos 1970, 51-92. (A).
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— «Sobre J.A. DE ALDAMA, María en la Patrística de los siglos I y II»,
Scripta Theologica 2 (1970) 197-200. (R).
— «Sobre I. ORTIZ DE URBINA, Nicea y Constantinopla», Scripta Theolo-
gica 2 (1970) 571-572. (R).
— «Sobre AA.VV., Historia de la Espiritualidad I», Scripta Theologica 2
(1970) 577-580. (R).
— «Sobre H. GRAEF, Historia de la mística», Scripta Theologica 2 (1970)
581-584. (R).
1971
— «La muerte y su más allá en el “Dialogus de anima et resurrec-
tione” de San Gregorio de Nisa», Scripta Theologica 3 (1971)
71-107. (A).
— «Consagración y misión», Scripta Theologica 3 (1971) 169-
179. (A).
— «Kénosis, exaltación de Cristo y apokatástasis en la exégesis a
Filipenses 2, 5-11 de San Gregorio de Nisa», Scripta Theologi-
ca 3 (1971) 301-340. (A).
— «La vocación en la Patrística», Ius Canonicum 2 (1971) 340-
358. (A).
— «Sobre M. SPANNEUT, Tertullien et les premiers moralistes africains»,
Scripta Theologica 3 (1971) 193-195. (R).
— «Sobre S. ÁLVAREZ CAMPOS, Corpus Marianum Patristicum I», Scrip-
ta Theologica 3 (1971) 194-197. (R).
— «Sobre A.P. ORBAN, Les dénominations du monde chez les premiers
auteurs chrétiens», Scripta Theologica 3 (1971) 596-598. (R).
— «Sobre V. BLANCO-J. CAMPOS, Ildefonso de Toledo, La virginidad per-
petua de Santa María; y J. CAMPOS-I. ROCA, San Leandro, San Fruc-
tuoso, San Isidoro, Reglas monásticas de la España visigoda», Scripta
Theologica 3 (1971) 598-599. (R).
— «Sobre J. COPPENS, Sacerdocio y celibato», Scripta Theologica 3 (1971)
604-608. (R).
1972
— «El concepto de salvación en la “Oratio catechetica magna” de
San Gregorio de Nisa», Scripta Theologica 4 (1972) 145-170. (A).
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— «Sacerdocio de Cristo y sacerdocio ministerial en los tres gran-
des Capadocios», en I. OÑATIBIA Y OTROS (eds.), Teología del
sacerdocio IV, Aldecoa, Burgos 1972, 179-202. (A).
— «Fray Bartolomé de Carranza y sus Comentarios al Catechis-
mo Christiano», Scripta Theologica 4 (1972) 597-611. (A).
— «Sobre M. RUIZ JURADO, El concepto de mundo en los tres primeros
siglos del cristianismo», Scripta Theologica 4 (1972) 259. (R).
— «Sobre A. ORBE Parábolas evangélicas en San Ireneo», Scripta Theolo-
gica 4 (1972) 633-636. (R).
— «Sobre J. DANIÉLOU, L’être et le temps chez Grégoire de Nysse», Scripta
Theologica 4 (1972) 637-641. (R).
— «Sobre S. ÁLVAREZ CAMPOS, Corpus Marianum Patristicum II», Scrip-
ta Theologica 4 (1972) 644-645. (R).
1973
— «Resucitó al tercer día (Análisis de la doctrina de San Gregorio
de Nisa sobre la Resurrección de Jesucristo)», Scripta Theologi-
ca 5 (1973) 7-89. (A).
— «Eucaristia e Resurreçao dos corpos», Theologica 8 (1973) 471-
489. (A).
— «Esperanza y escatología (Anotaciones a los escritos de Ladis-
laus Boros)», Palabra 98 (1973) 28-30. (A).
— «El Catecismo de Carranza», Nuestro Tiempo 229-230 (1973)
60-74. (A).
— «Situación y futuro del hombre», Nuestro Tiempo 232 (1973)
36-55. (A).
— «Sobre E. RUCKSTUHL-J. PFAMMATER, La resurrección de Jesucristo. El
hecho de la fe», Scripta Theologica 5 (1973) 439-444. (R).
— «Sobre H. HÖRNER, Auctorum incertorum, vulgo Basilii vel Gregorii
Nysseni sermones, De creatione hominis, sermo De paradiso», Scripta
Theologica 6 (1973) 444-445. (R).
— «Sobre PHILON D’ALEXANDRIE, Legatio ad Cajum (ed. y trad. de A.
PELLETIER)», Scripta Theologica 5 (1973) 445-447. (R).
— «Sobre HÉSICHIUS DE JÉRUSALEM-BASILE DE SÉLEUCIE-JEAN DE BÉRY-
TE-PSEUDO-CHRYSOSTOME-LÉONCE DE CONSTANTINOPLE, Homélies
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Pascales (ed. y trad. de M. AUBINEAU)», Scripta Theologica 5 (1973)
447-449. (R).
— «Sobre J.L. ILLANES, Cristianismo, Historia, Mundo», Scripta Theolo-
gica 5 (1973) 936-942. Reproducido en Nuestro Tiempo 233 (1973)
120-127. (R).
1974
— «The human condition: now and hereafter», L’Osservatore Ro-
mano, 5 oct. 1974. (A).
— «El carácter sacerdotal en San Juan Fisher», en J. IBÁÑEZ Y
OTROS (eds.), Teología del Sacerdocio VI, Aldecoa, Burgos
1974, 123-142. (A).
— «El concepto de muerte en la doctrina de Santo Tomás de
Aquino», Scripta Theologica 6 (1974) 173-208. (A).
— «Aristides Ateniense», en Gran Enciclopedia Rialp, 2, Rialp,
Madrid 1974, 759. (A).
— «Arnobio el Joven», en Gran Enciclopedia Rialp, 3, Rialp,
Madrid 1974, 20-21. (A).
— «Arnobio de Sicca, el viejo», en Gran Enciclopedia Rialp, 3,
Rialp, Madrid 1974, 21. (A).
— «Clemente de Alejandría», en Gran Enciclopedia Rialp, 5,
Rialp, Madrid 1974, 774-779. (A).
— «Diodoro de Tarso», en Gran Enciclopedia Rialp, 7, Rialp,
Madrid 1974, 772-773. (A).
— «Diogneto, Epistola a», en Gran Enciclopedia Rialp, 7, Rialp,
Madrid 1974, 773-774. (A).
— «Dionisio de Alejandría», en Gran Enciclopedia Rialp, 7, Rialp,
Madrid 1974, 777-778. (A).
— «Epifanio de Salamina», en Gran Enciclopedia Rialp, 8, Rialp,
Madrid 1974, 691-692. (A).
— «Gnosticismo», en Gran Enciclopedia Rialp, 11, Rialp, Madrid
1974, 61-63. (A).
— «Gregorio de Elvira», en Gran Enciclopedia Rialp, 11, Rialp,
Madrid 1974, 332-333. (A).
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— «Gregorio de Nisa», en Gran Enciclopedia Rialp, 11, Rialp,
Madrid 1974, 335-338. (A).
— «Ildefonso de Toledo», en Gran Enciclopedia Rialp, 12, Rialp,
Madrid 1974, 475-476. (A).
— «Juan Damasceno», en Gran Enciclopedia Rialp, 13, Rialp,
Madrid 1974, 568-571. (A).
— «Melecio de Antioquía», en Gran Enciclopedia Rialp, 15, Rialp,
Madrid 1974, 496-498. (A).
— «Monotelismo», en Gran Enciclopedia Rialp, 16, Rialp, Madrid
1974, 232-235. (A).
— «Mundo, fin del», en Gran Enciclopedia Rialp, 16, Rialp,
Madrid 1974, 442-450. (A).
— «Osio de Córdoba», en Gran Enciclopedia Rialp, 17, Rialp,
Madrid 1974, 500-502. (A).
— «Policarpo de Esmirna», en Gran Enciclopedia Rialp, 18, Rialp,
Madrid 1974, 596-597. (A).
— «Purgatorio», en Gran Enciclopedia Rialp, 19, Rialp, Madrid
1974, 507-516. (A).
— «Subordinacionismo», en Gran Enciclopedia Rialp, 21, Rialp,
Madrid 1974, 705-706. (A).
— «Teodoreto de Ciro», en Gran Enciclopedia Rialp, 22, Rialp,
Madrid 1974, 217-218. (A).
— «Sobre EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica (ed. y trad. de A.
DELGADO VELASCO)», Scripta Theologica 6 (1974) 820-824. (R).
— «Sobre AA.VV., Escritos sobre el carácter sacerdotal», Scripta Theologi-
ca 6 (1974) 822-827. (R).
— «Sobre S. ÁLVAREZ CAMPOS, Corpus Marianum Patristicum III»,
Scripta Theologica 6 (1974) 838-839. (R).
1975
— «El sentido de la muerte», en M.J. ARANGUREN Y OTROS, La for-
mación de la enfermera, Eunsa, Pamplona 1975, 150-161. (CL).
— «Muerte y pecado original en Santo Tomás de Aquino», en J.
RODRÍGUEZ ROSADO-P. RODRÍGUEZ GARCÍA (eds.), Veritas et
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Sapientia: en el VII centenario de Santo Tomás de Aquino,
Eunsa, Pamplona 1975, 277-315. (A).
— «Sobre la teología de la liberación», Scripta Theologica 7 (1975)
355-400. (A).
— «El sacerdocio ministerial», prólogo a la obra de P.G. ALVES DE
SOUSA, El sacerdocio ministerial en los libros «De Sacerdotio» de
San Juan Crisóstomo, Eunsa, Pamplona 1975, 1-22. (A).
— «Melitón de Sardes», prólogo a la obra de J. IBÁÑEZ-F. MEN-
DOZA Melitón de Sardes: Homilía sobre la Pascua, Eunsa, Pam-
plona 1975, 13-18. (A).
— «Sobre G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación», Scripta Theologica 7
(1975) 361-377. (R).
— «Sobre H. ASSMANN, Teología desde la praxis de la liberación», Scripta
Theologica 7 (1975) 377-384. (R).
— «Sobre R. ALVES, Cristianismo ¿opio o liberación?», Scripta Theologica
7 (1975) 385-390. (R).
— «Sobre AA.VV., Fe cristiana y cambio social en América latina», Scrip-
ta Theologica 7 (1975) 391-400. (R).
— «Sobre C. FABRO, L’avventura della Teologia progressista», Scripta
Theologica 7 (1975) 425-428. Reproducida en Nuestro Tiempo 246
(1974) 139-141. (R).
— «Sobre AA.VV., Valore e attualità del Sacramento della Penitenza», Ius
Canonicum 15 (1975) 391-393. (R).
1976
— «El sacramento de la penitencia», en T. RINCÓN Y OTROS, So-
bre el sacramento de la penitencia y las absoluciones colectivas,
Eunsa, Pamplona 1976, 54-74. (CL).
— «Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, maestro de espirituali-
dad», Palabra 130 (1976) 14-19. (A).
— «La vejez», prólogo al libro de D. DÍAZ DOMÍNGUEZ La últi-
ma edad, Eunsa, Pamplona 1976, 2-18. (A).
— «Antropología cristiana», prólogo al libro de M. GUERRA GÓ-
MEZ Antropologías y Teología, Eunsa, Pamplona 1976, 5-21. (A).
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— «Purgación y purgatorio en la doctrina de San Juan de la
Cruz», Scripta Theologica 8 (1976) 233-278. (A).
— «Sobre BASILIO DE SAN PABLO, Clave sacrificial de la Redención»,
Scripta Theologica 8 (1976) 371-374. (R).
— «Sobre M.J. LE GUILLOU, Le Mystère du Pére», Scripta Theologica 8
(1976) 375-380. (R).
— «Sobre J.L. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación», Scripta Theologica
8 (1976) 412-417. (R).
1977
— La escatología en la doctrina de San Juan de la Cruz, Gómez,
Pamplona 1977. (L).
— San Vicente de Lerins. Tratado en defensa de la antigüedad y uni-
versalidad de la fe católica, Eunsa, Pamplona 1977. (E).
— «El concepto de verdad en Santo Tomás de Aquino y en la
teología de la liberación», Incontri culturali. Rivista del Centro
Internazionale di Studi e relazioni culturali, Roma 10 (1977)
573-587. (A).
— «La verdad del ser», Scripta Theologica 9 (1977) 289-299. (A).
— «Sobre J.A. SAYÉS, La presencia real de Cristo en la Eucaristía», Scrip-
ta Theologica 9 (1977) 337-346. (R).
— «Sobre A. ORBE, Cristología gnóstica», Scripta Theologica 9 (1977)
712-714. (R).
1978
— Lutero: La libertad esclava, Magisterio Español, Madrid 1978. (L).
— Estudios sobre la cristología de San Gregorio de Nisa, Eunsa,
Pamplona 1978. (L).
— «La muerte como mal en el pensamiento de Santo Tomás de
Aquino», en Atti del Congresso Internazionale Tommaso d’Aqui-
no, Edizioni domenicane italiane, Napoli 1978, 467-480. (A).
— «Los Padres de la Iglesia hoy», Palabra 155 (1978) 309-318. (A).
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— «La mariología de San Gregorio de Nisa», Scripta Theologica
10 (1978) 409-466. (A).
— «Sobre R.C. BONDI, Three Monophysite Christologies. Severus of
Antioch, Philoxenus of Mabburg and Jacob of Sarug», Scripta Theologi-
ca 10 (1978) 322-325. (R).
— «Sobre M.A. TÁBET, David F. Strauss. La vida de Jesús», Scripta Theo-
logica 10 (1978) 322-325. (R).
— «Sobre B. MONDIN, I teologi della liberazione», Scripta Theologica 10
(1978) 750-751. (R).
1979
— «La liberación de la libertad, tarea humana y cristiana», en J.L.
ILLANES Y OTROS (eds.), Ética y Teología ante la crisis contempo-
ránea. I Simposio Internacional de Teología, Eunsa, Pamplona
1979, 545-551. (A).
— «Ley y libertad según Lutero», Persona y Derecho 7 (1979) 159-
228. (A).
— «Walter Kasper, Jesús el Cristo», Scripta Theologica 11 (1979)
269-293. (A).
— «La vida eterna que esperamos», Palabra 171 (1979) 511-514. (A).
— «Sobre E. BELLINI, Sul Cristo: Il grande dibattito nel quarto secolo»,
Scripta Theologica 11 (1979) 367-369. (R).
— «Sobre F.M. LÉTHEL, Théologie de l’agonie du Christ», Scripta Theolo-
gica 11 (1979) 1164-1168. (R).
1980
— «Sobre la unicidad de la Iglesia», en La Norma en el Derecho
Canónico II (Actas del III Congreso Internacional de Derecho Ca-
nónico), I, Eunsa, Pamplona 1980, 621-623. (A).
— «Bondad del hombre y santidad del matrimonio», en A. SAR-
MIENTO Y OTROS (eds.), Cuestiones fundamentales sobre matri-
monio y familia. II Simposio Internacional de Teología, Eunsa,
Pamplona 1980, 211-229. (A).
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— «Sobre A. DE SILVA, Santo Tomás Moro. La agonía de Cristo», Scripta
Theologica 12 (1980) 641-643. (R).
1981
— Teología de la liberación, Magisterio Español, Madrid 1981. (L).
— «Obras sobre Mons. Escrivá de Balaguer y estudios sobre el
Opus Dei», Scripta Theologica 13 (1981) 727-840. (A).
— «Santo Tomás ante la muerte», en Atti del VIII Congresso To-
mistico Internazionale, VII, Libreria Editrice Vaticana, Roma
1981, 195-206. (A).
— «El uso de la filosofía en la Teología según San Gregorio de Ni-
sa», en El método en teología. Actas del I Symposion de Teología
Histórica, Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, Valencia
1981, 95-106. (A).
1982
— Cristo Hijo de Dios y Redentor del hombre. Actas del III Simpo-
sio Internacional de Teología celebrado en la Universidad de Na-
varra, Eunsa, Pamplona 1982. (E).
— «Teología de la Cruz», Scripta Theologica 14 (1982) 165-179. (A).
— «La muerte de Cristo. La thanatología de Santo Tomás a la luz
de sus precisiones en torno al hecho de la muerte de Cristo»,
Escritos del Vedat 12 (1982) 523-545. (A).
— «Cristianismo y liberación», Arco (Colombia) 258 (1982) 57-
66. (A).
1983
— Dimensión humana de la Redención. Lección inaugural del cur-
so 1983/84, Universidad de Navarra, Pamplona 1983. (L).
— «Piedad mariana en Sevilla en los siglos XVII y XVIII», Estu-
dios Marianos 48 (1983) 469-500. (A).
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— «Sacerdocio ministerial y Espíritu Santo en los tres grandes Ca-
padocios», en M. GUERRA Y OTROS (eds.), Teología del Sacerdo-
cio XVII, Aldecoa Burgos 1983, 41-60. (A).
— «La herencia de Lutero», Palabra 220 (1983) 515-520. (A).
— «La Procesión del Espíritu Santo en la “Refutatio Confessionis
Eunomii”», en Atti del Congresso Teologico Internazionale di
Pneumatologia I, Roma 1983, 181-187. (A).
— «La Procesión del Espíritu Santo en el “Contra Eunomium
I”», en M. OLIVER (ed.), Hombre magnánimo y libre. Homena-
je al Cardenal José María Bueno Monreal, Centro de estudios
teológicos, Sevilla 1983, 171-175. (A).
— «Prólogo» al libro de J.M. YANGUAS, Pneumatología de San
Basilio, Eunsa, Pamplona 1983, 13-17. (A).
— «La función del teólogo en la España de hoy», Scripta Theolo-
gica 15 (1983) 857-873. (A).
— «Sobre M. JÖHRI, Descensus Dei. Teologia della Croce nell’opera di Hans
Urs von Balthasar», Scripta Theologica 15 (1983) 1054-1056. (R).
— «Sobre S. VICASTILLO, Tertuliano y la muerte del hombre», Scripta
Theologica 15 (1983) 291-293. (R).
— «Sobre L. PADOVESE, La cristologia di Aurelio Clemente Prudenzio»,
Scripta Theologica 15 (1983) 293-295. (R).
1984
— «La función del teólogo en la España de hoy», en A. ARANDA
(ed.), Juan Pablo II en España: un reto para el futuro, Eunsa,
Pamplona 1984, 97-115. (CL).
— «María en el Mensaje espiritual de Juan Pablo II a España», en
Actas de la IX Semana de Teología Espiritual, Cete, Madrid
1984, 51-73. (A).
— «El cristiano ante la vida y ante la muerte (Estudio del Panegí-
rico de Gregorio de Nisa sobre Gregorio Taumaturgo)», en A.
SPIRA (ed.), The Biographical Works of Gregory of Nyssa. Procee-
dings of the Fifth International Colloquium on Gregory of Nyssa,
The Philadelphia Patristic Foundation, Cambridge-Mass
1984, 197-221. (A).
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1985
— «Obras sobre Mons. Escrivá de Balaguer y estudios sobre el Opus
Dei», en P. RODRÍGUEZ Y OTROS (eds.), Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer y el Opus Dei, Eunsa, Pamplona 1985, 469-572. (CL).
— «Algunos aspectos de la teología de la liberación», Scripta
Theologica 17 (1985) 255-271. (A).
— «María, Nueva Eva, y su colaboración en la Redención según
los Padres», Estudios Marianos 50 (1985) 52-69. (A).
— «La Cruz, fidelidad al hombre», en A. ARANDA Y OTROS, Dios
y el hombre. Actas del VI Simposio Internacional de Teología,
Eunsa, Pamplona 1985, 631-639. (A).
— «Boletín de Cristología I», Scripta Theologica 17 (1985) 883-
936. (A).
— «Teologías de la liberación», Palabra 234 (1985) 20-25. (A).
1986
— Teología de la liberación: análisis crítico, Universidad de Piura,
Piura 1986. (L).
— «Libertad cristiana y liberación», Palabra 250 (1986) 272-
273. (A).
— «Libertad y liberación», Scripta Theologica 18 (1986) 873-
889. (A).
— «Sobre Ch. DUQUOC, Messianisme de Jésus et discrétion de Dieu»,
Scripta Theologica 18 (1986) 339-341. (R).
— «Sobre F.M. YOUNG, From Nichea to Chalchedon», Scripta Theologica
18 (1986) 288-289. (R).
— «Sobre E. BRITO, La christologie de Hegel», Scripta Theologica 18
(1986) 366-367. (R).
— «Sobre M. NICOLETTI, La dialettica dell’Incarnazione. Soggetività e
storia in Sören Kierkegaard», Scripta Theologica 18 (1986) 367. (R).
— «Sobre J.A. SAYÉS, Jesucristo nuestro Señor», Scripta Theologica 18
(1986) 380-381. (R).
— «Sobre G. LOHFINK, La Passione di Gesù. Gli avvenimenti dell’ultimo
giorno», Scripta Theologica 18 (1986) 381. (R).
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— «Sobre G. O’COLLINS, Interpreting Jesus. Introducing Catholic Theo-
logy», Scripta Theologica 18 (1986) 381-382. (R).
— «Sobre N. LEITES, Le meurtre de Jésus moyen du salut?», Scripta Theo-
logica 18 (1986) 382. (R).
— «Sobre F.J. NOCKE, Escatología», Scripta Theologica 18 (1986) 384-
385. (R).
— «Sobre M. AMIGUÉS, Le chrétien devant le refus de la mort», Scripta
Theologica 18 (1986) 384. (R).
1987
— «Libertad y liberación cristiana», en Secularidad, laicado y teo-
logía de la cruz, Ateneo de Teología, Madrid 1987, 57-84. (A).
— «El misterio pascual en la vida ordinaria», en Secularidad, lai-
cado y teología de la cruz, Ateneo de Teología, Madrid 1987,
111-134. (A).
— «La unidad de vida de los presbíteros», en COMISIÓN EPIS-
COPAL DEL CLERO (ed.), Espiritualidad del presbítero diocesano
secular, Edice, Madrid 1987, 643-650. (A).
— «Trabajo humano y progreso», en A. SARMIENTO Y OTROS
(eds.), La misión del laico en la Iglesia y en el mundo. Actas del
VIII Simposio Internacional de Teología, Eunsa, Pamplona
1987, 905-917. (A).
— «El dolor y la muerte», en A.C. MARCUELLO Y OTROS (eds.),
Seminarios de Ética en Enfermería, Eunsa, Pamplona 1987,
154-163. (A).
— «Liberación, Teología de la», en Gran Enciclopedia Rialp, 25,
Rialp, Madrid 1987, 1139-1146. (A).
— «Sobre L. SCHEFFCZYK, Problemi fondamentali della cristologia oggi»,
Scripta Theologica 19 (1987) 537. (R).
— «Sobre AA.VV., Teologia della liberazione. Istruzione “Libertatis nun-
tius”», Scripta Theologica 19 (1987) 733. (R).
— «Sobre J.L. MARTÍN DESCALZO, Vida y misterio de Jesús de Nazaret. I.
Los comienzos», Scripta Theologica 19 (1987) 984-985. (R).
— «Sobre J.M. ROVIRA BELLOSO, La Humanitat de Déu. Aproximació a
l’essència del cristianisme», Scripta Theologica 19 (1987) 1001. (R).
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1988
— El «Contra Eunomium I» en la producción literaria de Gregorio
de Nisa. Actas del VI Coloquio Internacional sobre Gregorio de
Nisa, Eunsa, Pamplona 1988. (E).
— «Libertad, liberación y Espíritu Santo», en J. ANTÚNEZ (ed.),
Crónica de las ideas. Para comprender un fin de siglo, El Mercu-
rio, Santiago de Chile 1988, 279-287. (CL).
— «Libertad cristiana y liberación», en R. VEKEMANS-J. CORDE-
RO (eds.), Teología de la liberación, Cedial, Caracas 1988, 404-
408. (CL).
— «La cristología y soteriología del “Contra Eunomium I”», en L.F.
MATEO-SECO (ed.), El «Contra Eunomium I» en la producción li-
teraria de Gregorio de Nisa. Actas del VI Coloquio Internacional so-
bre Gregorio de Nisa, Eunsa, Pamplona 1988, 391-406. (A).
— «Cristo, Redentor del hombre. Análisis de la cristología conte-
nida en la trilogía trinitaria de Juan Pablo II», Scripta Theolo-
gica 20 (1988) 523-549. (A).
— «Sobre M. MARTÍN GÓMEZ, El primer ensayo filosófico de Hegel. Función
pedagógica de la Filosofía», Scripta Theologica 20 (1988) 271-273. (R).
— «Sobre A. GRANADO BELLIDO, Consagrados a Dios, servidores del
mundo», Scripta Theologica 20 (1988) 300-303. (R).
— «Sobre C. GRANADO BELLIDO, El Espíritu Santo en la teología patrís-
tica», Scripta Theologica 20 (1988) 348-349. (R).
— «Sobre J. TISCHNER, Marxism and Christianity. The Quarrel and the
Dialogue in Poland», Scripta Theologica 20 (1988) 902-903. (R).
— «Sobre A. SANZ, San León Magno y los misterios de Cristo», Scripta
Theologica 20 (1988) 926-927. (R).
— «Sobre M. LEGIDO, Misericordia entrañable. Historia de la Salvación
anunciada a los pobres», Scripta Theologica 20 (1988) 968-969. (R).
— «Sobre O. MARZOLA, Gesù Cristo centro vivo della fede. Dall’esperienza
religiosa all’annuncio cristiano», Scripta Theologica 20 (1988) 969. (R).
1989
— «Masculinidad y feminidad en los Padres griegos del siglo IV»,
en D. RAMOS-LISSÓN Y OTROS (eds.), Masculinidad y femini-
dad en la Patrística, Eunsa, Pamplona 1989, 84-124. (CL).
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— «La exégesis de Gregorio de Nisa a Jn X, 18», en E.A. LIVINGS-
TONE (ed.), Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference, Cister-
cian Publications, Kalamazoo-Michigan 1989, III, 495-506. (A).
— «Espiritualidad del presbítero secular (Boletín bibliográfico)»,
Scripta Theologica 21 (1989) 227-287. (A).
— «El concepto de verdad en la Teología de la Liberación y su in-
fluencia en su confrontación con la Doctrina Social de la Igle-
sia», Tierra Nueva (Bogotá) 18 (1989) 13-32. (A).
— «The Human condition: Here and Hereafter», Position Papers
(Filipinas) 191 (1989) 366-379. (A).
— «Camino», en V. BOMPIANI-J.M. GONZÁLEZ PORTO (eds.),
Diccionario Literario, Apéndice de obras 1977-1987, III, Hora,
Barcelona 1989, 121-122. (A).
— «Sobre J. ROLLET, Le Cardinal Ratzinger et la théologie contemporai-
ne», Scripta Theologica 21 (1989) 374-375. (R).
— «Sobre R. WILLIAMS, Arius. Heresy and Tradition», Scripta Theologica
21 (1989) 703-704. (R).
— «Sobre P.S. FIDDES, The Creative Suffering of God», Scripta Theologi-
ca 21 (1989) 724. (R).
— «Sobre J. VIDAL TALENS, El Mediador y la Mediación. La Cristología
de Walter Kasper en su génesis y su estructura», Scripta Theologica 21
(1989) 724-725. (R).
— «Sobre B. CHENU, Teologías cristianas de los terceros mundos. Teología
latinoamericana, negra norteamericana, negra sudafricana, africana y
asiática», Scripta Theologica 21 (1989) 728. (R).
— «Sobre J.I. GONZÁLEZ FAUS, La interpelación de las Iglesias Latinoa-
mericanas a la Europa postmoderna», Scripta Theologica 21 (1989)
729-730. (R).
— «Sobre D. STAFA, Il Tomismo è vivo», Scripta Theologica 21 (1989)
976. (R).
— «Sobre R. BLÁZQUEZ, Tradición y esperanza», Scripta Theologica 21
(1989) 982-983. (R).
1990
— La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. Ac-
tas del XI Simposio Internacional de Teología, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990. (E).
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— «Cristo, Redentor del hombre (Análisis de la cristología conte-
nida en la trilogía trinitaria de Juan Pablo II)» en A. ARANDA
(ed.), Trinidad y salvación. Estudios sobre la trilogía trinitaria de
Juan Pablo II, Eunsa, Pamplona 1990, 126-152. (CL).
— «La cristología del “In Canticum Canticorum” de Gregorio de
Nisa», en H. DROBNER (ed.), Studien zu Gregor von Nyssa und
der christlichen Spätantike, Brill, Leiden 1990, 173-190. (A).
— «Consideraciones en torno al sentido cristiano del dolor y de
la muerte», en I Symposium Internacional de Ética en Enferme-
ría, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
Pamplona 1990, 261-274. (A).
— «Verdad e historia. En torno a una Historia general de la Igle-
sia en América Latina», en J.I. SARANYANA Y OTROS (eds.),
Evangelización y Teología en América (siglo XVI). Actas del X
Simposio Internacional de Teología, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, 1207-1220. (A).
— «El ministerio, fuente de la espiritualidad del sacerdote», en
L.F. MATEO-SECO Y OTROS (eds.), La formación de los sacerdo-
tes en las circunstancias actuales. Actas del XI Simposio Interna-
cional del Teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Navarra, Pamplona 1990, 383-428. (A).
— «La Iglesia en la actual sociedad iberoamericana: América, si-
glos XVIII-XX», en III Simposio sobre el V Centenario del Des-
cubrimiento de América, Sociedad Estatal Quinto Centenario,
Turner Libros, Madrid 1990, 123-127. (A).
— «El futuro de la teología de la liberación», Scripta Theologica 22
(1990) 195-211. (A).
— «El ministerio, fuente de espiritualidad del sacerdote», Scripta
Theologica 22 (1990) 431-476. (A).
— «Sobre AA.VV., Fides quae per caritatem operatur. Homenaje a Juan Al-
faro en su 75 cumpleaños», Scripta Theologica 22 (1990) 625-627. (R).
— «Sobre AA.VV., Filosofía del siglo XX», Scripta Theologica 22 (1990)
642. (R).
— «Sobre J. RATZINGER, Servidor de vuestra alegría. Reflexiones sobre la
espiritualidad sacerdotal», Scripta Theologica 22 (1990) 671-672. (R).
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— «Sobre I. BENGOECHEA, La felicidad en San Juan de la Cruz», Scripta
Theologica 22 (1990) 674. (R).
— «Sobre I. BENGOECHEA, Antología poética sobre San Juan de la Cruz»,
Scripta Theologica 22 (1990) 674-675. (R).
— «Sobre P. POUPARD, Iglesia y culturas. Orientaciones para una pastoral
de la inteligencia», Scripta Theologica 22 (1990) 676-677. (R).
— «Sobre J. MORALES MARÍN, Religión, hombre, historia. Estudios new-
manianos», Scripta Theologica 22 (1990) 983-986. (R).
— «Sobre A. SEGURA, Emmanuel. Principia philosophica», Scripta Theo-
logica 22 (1990) 1005. (R).
1991
— El misterio de Jesucristo. Lecciones de cristología y de soteriología,
Eunsa, Pamplona 1991. (L). En colaboración con F. OCÁRIZ-
J.A. RIESTRA.
— «Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre», en J. GAY BO-
CHACA (coord.), 39 cuestiones doctrinales, Mundo Cristiano,
Madrid 1991, 46-52. (CL).
— «La muerte redentora de Cristo», en J. GAY BOCHACA (coord.),
39 cuestiones doctrinales, Mundo Cristiano, Madrid 1991, 61-
67. (CL).
— «Inmortalidad de las almas y resurrección de los cuerpos», en
J. GAY BOCHACA (coord.), 39 cuestiones doctrinales, Mundo
Cristiano, Madrid 1991, 102-108. (CL).
— «Panorama Teológico: Cuestiones de escatología», Palabra 319
(1991) 36-41.
— «Consideraciones en torno a la muerte en las Homilías al Ecle-
siastés de Gregorio de Nisa», Scripta Theologica 23 (1991) 921-
937. (A).
— «Notas introductorias al estudio de la Cristología», Scripta
Theologica 23 (1991) 125-167. (A).
— «Sobre el sentido del sacerdocio ministerial en nuestro tiem-
po», en Teología y sacerdocio en la situación actual, Ateneo de
Teología, Madrid 1991, 255-294. (A).
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— «Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia»,
Scripta Theologica 23 (1991) 505-513. (A).
— «Sobre W. BEINERT, Diccionario de Teología Dogmática», Scripta
Theologica 23 (1991) 313-319. (R).
— «Sobre G. GUTIÉRREZ, The Truth shall make you free. Confrontations»,
Scripta Theologica 23 (1991) 392-393. (R).
— «Sobre AA.VV., América en los siglos XVIII-XIX», Scripta Theologica
23 (1991) 393. (R).
— «Sobre GREGORIO DE NISA. La gran Catequesis (trad. A. VELASCO)»,
Scripta Theologica 23 (1991) 716. (R).
— «Sobre P.J. GRIFFITHS, Christianity Through Non Christian Eyes»,
Scripta Theologica 23 (1991) 739. (R).
— «Sobre A.F. MCGOVERN, Liberation Theology and its Critics. Toward
an Assessment», Scripta Theologica 23 (1991) 740. (R).
— «Sobre A.T. HENNELLY, Liberation Theology: a Documentary History»,
Scripta Theologica 23 (1991) 740-741. (R).
— «Sobre G. O’COLLINS, Jesús resucitado. Estudio histórico fundamental
y sistemático», Scripta Theologica 23 (1991) 741-742. (R).
— «Sobre N. MADONNA, Ermeneutica e Cristologia in W. Kasper», Scrip-
ta Theologica 23 (1991) 742-743. (R).
— «Sobre B. SESBOÜÉ, Jesucristo el único Mediador. Ensayo sobre la re-
dención y la salvación», Scripta Theologica 23 (1991) 1015-1017. (R).
— «Sobre J. ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, El evangelio en la vida de la Iglesia»,
Scripta Theologica 23 (1991) 1054-1055. (R).
1992
— Gregorio de Nisa: Sobre la vocación cristiana, Ciudad Nueva,
Madrid 1992. (E).
— «A Survey of the Fathers», Documentation Service (Manila) 5
(1992) 22-28. (A).
— «Introducción», en M.J. CARRASCO (dir.), María en los pueblos
de España, 12, Encuentro, Madrid 1992, 19-31. (CL).
— «La mariología y su fundamentación patrística», Estudios Ma-
rianos 57 (1992) 101-119. (A).
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— «Noche y aurora en San Juan de la Cruz», en Estudios en honor
de Luka Brajnovic, Eunsa, Pamplona 1992, 467-485. (A).
— «Sapientia Crucis. El misterio de la cruz en los escritos de Jo-
semaría Escrivá de Balaguer», Scripta Theologica 24 (1992)
419-438. (A).
— «Sobre J. SAYÉS, Antropología del hombre caído. El pecado original»,
Scripta Theologica 24 (1992) 297-304. (R).
— «Sobre I. ELLACURÍA-J. SOBRINO, Mysterium liberationis. Conceptos
fundamentales de Teología de la liberación», Scripta Theologica 24
(1992) 317-323. (R).
— «Sobre Ch.B. COUSAR, A Theology of the Cross. The Death of Jesus in
the Pauline Letters», Scripta Theologica 24 (1992) 362-363. (R).
— «Sobre P. EICHER, Diccionario de conceptos teológicos», Scripta Theolo-
gica 24 (1992) 363. (R).
— «Sobre J. DELICADO BAEZA, Conversaciones cristianas al caer la tarde»,
Scripta Theologica 24 (1992) 364. (R).
— «Sobre AA.VV., La esperanza cristiana», Scripta Theologica 24 (1992)
712. (R).
— «Sobre J.L. LORDA, Para ser cristiano», Scripta Theologica 24 (1992)
720-722. (R).
— «Sobre J. VICENTE ARREGUI, El horror de morir. El valor de la muerte
en la vida humana», Scripta Theologica 24 (1992) 1074-1077. (R).
— «Sobre X. TILLIETTE, Le Christ de la Philosophie», Scripta Theologica
24 (1992) 1084-1085. (R).
— «Sobre R. POUCHET, Basile le Grand et son univers d’amis d’après sa
correspondance. Une stratégie de communion», Scripta Theologica 24
(1992) 1093-1094. (R).
— «Sobre Th. BÖHM, Die Christologie des Arius. Dogmengeschichtliche
Überlegungen unter Besonderer Berücksichtung der Hellenisierungfra-
ge», Scripta Theologica 24 (1992) 1094-1096. (R).
— «Sobre J.A. DOMÍNGUEZ, María, estrella de la evangelización», Scrip-
ta Theologica 24 (1992) 1113-1114. (R).
— «Sobre AA.VV., Cum vobis et pro vobis. Homenaje de la Facultad de
Teología a Monseñor Roca Cabanellas», Scripta Theologica 24 (1992)
1118-1119. (R).
— «Sobre Obras del Cardenal Marcelo González Martin», Scripta Theo-
logica 24 (1992) 1119-1121. (R).
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1993
— Seis lecciones sobre liberación y libertad, Universidad de La
Sabana, Santa Fe de Bogotá 1993. (L).
— The Mystery of Jesus Christ, Four Courts Press, Dublin 1994.
(L). En colaboración con F. OCÁRIZ-J.A. RIESTRA.
— Gregorio de Nisa: La vida de Moisés, Ciudad Nueva, Madrid
1993, 248. (E).
— «Pensamiento de Gregorio de Nisa sobre el sacerdocio», en
Mysterium et ministerium. Miscelánea en honor del profesor Ig-
nacio Oñatibia, Eset, Vitoria 1993, 434-448. (A).
— «Las citas de Jn 10, 18 en la obra de San Agustín», en Augus-
tinus. Charisteria augustiniana Josepho Oroz Reta dicata, Au-
gustinus, Madrid 1993, 329-345. (A).
— «El misterio de Cristo», Scripta Theologica 25 (1993) 579-
600. (A).
— «Eukairos thanatos. Consideraciones en torno a la muerte en
las Homilías al Eclesiastés de Gregorio de Nisa», en St.G.
HALL (ed.), Gregory of Nyssa Homilies on Ecclesiastes. An English
Version with Supporting Studies. Proceedings of the Seventh In-
ternational Colloquium on Gregory of Nyssa, Walter de Gruyter,
Berlin y New York 1993, 277-297. (A).
— «Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia», Tie-
rra Nueva 22 (1993) 41-49. (A).
— «Ellacuría-Sobrino, Mysterium liberationis: Conceptos funda-
mentales de Teología de la Liberación», Tierra Nueva 22
(1993) 50-54. (A).
— «La liberación de la libertad, tarea humana y cristiana», Servi-
cio de Documentación de Montalegre 447 (1993) 1-10. (A).
— «Prólogo» al libro de G. LOBO MÉNDEZ, Razones para creer. Ma-
nual de Teología Fundamental, Rialp, Madrid 1993, 13-21. (A).
— «Teología y espiritualidad», Scripta Theologica 25 (1993) 155-
174. (A).
— «Sobre AA.VV., Los Novísimos. Esperar lo que vivimos y vivir lo que es-
peramos», Scripta Theologica 25 (1993) 379-380. (R).
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— «Sobre H.M. MEISSNER, Rhetorik und Theologie. Der Dialog Gregors
von Nyssa De anima et resurrectione», Scripta Theologica 25 (1993)
744-747. (R).
— «Sobre F. DELCLAUX, Santa María en los escritos del Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer», Scripta Theologica 25 (1993) 786-787. (R).
1994
— Sacerdotes en el Opus Dei. Secularidad, vocación y ministerio,
Eunsa, Pamplona 1994, 329. (L). En colaboración con R. RO-
DRÍGUEZ-OCAÑA.
— The Mystery of Jesus Christ, Four Courts Press, Dublin 1994.
(L). En colaboración con F. OCÁRIZ-J.A. RIESTRA.
— «Der Übernatürliche Heilswille Gottes und die Vollendung
des Menschen», en J. STÖHR (ed.), Die letzten Dinge im Leben
des Menschen, EOS, Bamberg 1994, 107-122. (A).
— «Cristología y doctrina espiritual en Gregorio de Nisa», en G.
ARANDA-J. CHAPA (eds.), Biblia, exégesis y cultura. Estudios en
honor del Prof. D. José María Casciaro, Eunsa, Pamplona 1994,
511-531. (A).
— «Adopcionismo hispánico y concilio de Frankfurt. (En la con-
memoración de su XII centenario)», Anales Valentinos 20
(1994) 99-120. (A).
— «In memoriam Mons. Álvaro del Portillo», Scripta Theologica
26 (1994) 931-952. (A).
— «Sobre C. IZQUIERDO (ed.), Dios en la Palabra y en la historia. XIII
Simposio Internacional de Teología en la Universidad de Navarra»,
Scripta Theologica 26 (1994) 280-283. (R).
— «Sobre M. HAUKE, Heilsverlust in Adam. Stationem griechischer
Erbsündlehere: Irenaüs, Origenes, Kapadokier», Scripta Theologica 26
(1994) 284-289. (R).
— «Sobre J.-A. RÖDER, Gregor von Nyssa. Contra Eunomium I, 1-146»,
Scripta Theologica 26 (1994) 327-328. (R).
— «Sobre K. KERTELGE, Giustificazione in Paolo. Studi sulla struttura e
sul significato del concetto paulino di giustificazione», Scripta Theologi-
ca 26 (1994) 348-349. (R).
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— «Sobre J.L. GARRET, Systematic Theology. Biblical, Historical and
Evangelical, I», Scripta Theologica 26 (1994) 349-350. (R).
— «Sobre A. LÓPEZ-AMAT, Jesús el Ungido. Cristología», Scripta Theolo-
gica 26 (1994) 350-351. (R).
— «Sobre F. DÜNZL, Braut und Braütigam», Scripta Theologica 26
(1994) 733-736. (R).
— «Sobre C. POZO, La venida del Señor en gloria», Scripta Theologica 26
(1994) 752-756. (R).
— «Sobre C.A. FRANCO MARTÍNEZ, Jesucristo, su Persona y su obra, en la
Carta a los Hebreos», Scripta Theologica 26 (1994) 795-796. (R).
— «Sobre IRENEO DE LYON, Demostración de la fe apostólica (int., trad.
y notas de E. ROMERO POSE)», Scripta Theologica 26 (1994) 803-
804. (R).
— «Sobre AA.VV., Concepto cristiano de hombre. VII Semana de Teolo-
gía Espiritual», Scripta Theologica 26 (1994) 853-854. (R).
— «Sobre M.-J. NICOLAS, Compendio de Teología», Scripta Theologica 26
(1994) 854-856. (R).
— «Sobre R. SANZ DE VALDIVIESO, Pontificia Comisión Bíblica. Comi-
sión Teológica Internacional: Biblia y Cristología. Unidad y diversidad
en la Iglesia», Scripta Theologica 26 (1994) 856. (R).
— «Sobre J. WERBICK, Soteriología», Scripta Theologica 26 (1994) 856-
857. (R).
— «Sobre J.A. DE ALDAMA, La presencia de Cristo en la Eucaristía», Scrip-
ta Theologica 26 (1994) 864-865. (R).
— «Sobre P. CODA, Dios entre los hombres. Breve Cristología», Scripta
Theologica 26 (1994) 865-866. (R).
— «Sobre P. AVIS, The Resurrection of Jesus Christ», Scripta Theologica 26
(1994) 866-867. (R).
— «Sobre F. GUERRERO (ed.), El Magisterio Pontificio Contemporáneo»,
Scripta Theologica 26 (1994) 871-873. (R).
— «Sobre M. FARINA-M.L. MAZARELLO (eds.), Gesù é il Signore», Scrip-
ta Theologica 26 (1994) 907-908. (R).
— «Sobre CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Pedagogo (int., trad. y notas de M.
Merino y E. Redondo)», Scripta Theologica 26 (1994) 1157-1160. (R).
— «Sobre G. GIRONÉS, Cristología», Scripta Theologica 26 (1994) 1166-
1170. (R).
— «Sobre S. SABUGAL, Anástasis. Resucitó y resucitaremos», Scripta Theo-
logica 26 (1994) 1255-1257. (R).
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1995
— Gregorio de Nisa: Vida de Macrina. Elogio de Basilio, Ciudad
Nueva, Madrid 1995, 170. (E).
— «Fuentes patrísticas en la encíclica Redemptoris Mater», Estu-
dios Marianos 61 (1995) 75-95. (A).
— «Sobre E. MALVIDO MIGUEL, Jesús resucitado o la perspectiva de la Teo-
logía cristiana», Scripta Theologica 27 (1995) 374-375. (R).
— «Sobre B. RAIMUNDO DE CAPUA, Santa Catalina de Siena», Scripta
Theologica 27 (1995) 375. (R).
— «Sobre J.M. CASCIARO, Jesús de Nazaret», Scripta Theologica 27
(1995) 667-669. (R).
— «Sobre E. PEROLI, Il Platonismo e l’antropologia filosofica di Gregorio
di Nissa, con particolare riferimento agli influssi di Platone, Plotino e
Porfirio», Scripta Theologica 27 (1995) 686-688. (R).
— «Sobre P. AUBIN, Plotin et le christianisme», Scripta Theologica 27
(1995) 700-702. (R).
— «Sobre V. BATTAGLIA, Gesù Crocifisso, Figlio di Dio», Scripta Theolo-
gica 27 (1995) 702-703. (R).
— «Sobre J. BRIEND, Dieu dans l’Écriture», Scripta Theologica 27 (1995)
703-704. (R).
— «Sobre A. GESCHÉ, Dieu pour penser», Scripta Theologica 27 (1995)
707-708. (R).
— «Sobre J. MOINGT, L’homme qui venait de Dieu», Scripta Theologica
27 (1995) 709-711. (R).
— «Sobre B. SESBOÜÉ-B. MEUNIER, Dieu peut-il avoir un Fils? Le débat
trinitaire du IV siècle», Scripta Theologica 27 (1995) 714-715. (R).
— «Sobre J.J. TAMAYO, Presente y futuro de la teología de la liberación»,
Scripta Theologica 27 (1995) 715-716. (R).
— «Sobre E. DE LA LAMA, La vocación sacerdotal. Cien años de clarifica-
ción», Scripta Theologica 27 (1995) 731-732. (R).
— «Sobre AA.VV., La personalidad del Beato Josemaría Escrivá de Bala-
guer», Anales Valentinos 21 (1995) 159-161. (R).
1996
— «En los 450 años de la muerte de Martin Lutero», Nuestro
Tiempo 499-500 (1996), 60-68. (A).
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— «Sobre J. ROVIRA BELLOSO, Tratado de Dios Uno y Trino; El misteri de
Déu», Scripta Theologica 28 (1996) 259-261. (R).
— «Sobre A. GARCÍA-MORENO, Al filo de tu palabra, Señor», Scripta
Theologica 28 (1996) 301. (R).
— «Sobre P. CAZIER, Isidore de Séville et la naissance de l’Espagne catholi-
que», Scripta Theologica 28 (1996) 307-308. (R).
— «Sobre DHUODA, La educación cristiana de mi hijo (trad. de M. ME-
RINO)», Scripta Theologica 28 (1996) 308-309. (R).
— «Sobre Ch. MOREROD, Cajetan et Luther en 1518», Scripta Theologi-
ca 28 (1996) 313-314. (R).
— «Sobre J.F. BELLIDO, Giovanni di Dio, “folle” per amore», Scripta
Theologica 28 (1996) 259-261. (R).
— «Sobre A. AMATO (ed.), Trinità in contesto», Scripta Theologica 28
(1996) 333-334. (R).
— «Sobre J. LISON, L’Esprit répandue. La pneumatologie de Grégoire
Palamas», Scripta Theologica 28 (1996) 334-335. (R).
— «Sobre C. GRECO (ed.), Cristologia e antropologia», Scripta Theologi-
ca 28 (1996) 342-343. (R).
— «Sobre A. GRILLEMEIER, Le Christ dans la tradition chrétienne», Scrip-
ta Theologica 28 (1996) 345-347. (R).
— «Sobre M. PONCE CUÉLLAR, María, Madre del Redentor y de la Igle-
sia», Scripta Theologica 28 (1996) 347-348. (R).
— «Sobre C. PORRO, Il Dio di nostra salvezza. Introduzione al mistero di
Dio», Scripta Theologica 28 (1996) 593-596. (R).
— «Sobre J. GUILLET, Jésus dans la foi des premiers disciples», Scripta
Theologica 28 (1996) 619-620. (R).
— «Sobre SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis (trad., introd. y notas
de J. SANCHO)», Scripta Theologica 28 (1996) 622-624. (R).
— «Sobre V. HOLZER, Le Dieu Trinité dans l’Histoire. Le différend théo-
logique Balthasar-Rahner», Scripta Theologica 28 (1996) 636-637.
(R).
— «Sobre R.E. HEINE (ed.), Gregory of Nyssa’s Treatise on the inscriptions
of the Psalms», Scripta Theologica 28 (1996) 900-902. (R).
— «Sobre B. SESBOÜÉ-J. WOLINSKI, Storia dei Dogmi. Il Dio della sal-
vezza. I-VIII secolo. Dio, la Trinità, il Cristo, l’economia della salvez-
za», Scripta Theologica 28 (1996) 902-906. (R).
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1997
— «La exégesis de San Agustín a 1 Cor 13, 12 y 1 Jn 3, 2», Re-
vista Agustiniana 38 (1997) 529-560. (A).
— «Teología Patrística Mariana en la Nueva Liturgia», Estudios
Marianos 63 (1997) 47-71. (A).
— «1 Cor 13, 12 in Gregory of Nyssa’s Theological Thinking»,
Studia Patristica XXXII, Peeters, Leuven 1997, 154-162. (A).
— «¿Progreso o inmutabilidad en la visión beatífica? Apuntes de
la historia de la Teología», Scripta Theologica 29 (1997) 13-
39. (A).
— «Sobre V. POSSENTI, Dio e il male», Scripta Theologica 29 (1997) 277-
278. (R).
— «Sobre Ch. SCHWÖBEL, Trinitarian Theology Today», Scripta Theolo-
gica 29 (1997) 316-317. (R).
— «Sobre P. CODA, Dios, libertad del hombre. Encontrar y conocer a Dios-
Trinidad», Scripta Theologica 29 (1997) 318-319. (R).
— «Sobre J.L. LEUBA, Le salut chrétienne», Scripta Theologica 29 (1997)
319-320. (R).
— «Sobre B. SESBOÜÉ, Pédagogie du Christ. Élements de christologie fon-
damentale», Scripta Theologica 29 (1997) 320-321. (R).
— «Sobre B. MONDIN, Sanctus Thomas de Aquino, Doctor hodiernae
Humanitatis», Scripta Theologica 29 (1997) 321-322. (R).
— «Sobre P. CASTAÑEDA-J.C. MARTÍN DE LA HOZ (coords.), Violencia
y hecho religioso», Anuario de Historia de la Iglesia 6 (1997) 498-499.
(R).
— «Sobre CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1 (ed. de M. MERINO)»,
Anuario de Historia de la Iglesia 6 (1997) 513-514. (R).
— «Sobre A. FEUILLET, L’histoire du Salut de l’humanité d’après les pre-
miers chapitres de la Genèse», Scripta Theologica 29 (1997) 676-677.
(R).
— «Sobre B.J. HILBERATH, Pneumatología», Scripta Theologica 29
(1997) 695-696. (R).
— «Sobre M. ANDRÉS, San Juan de la Cruz, Maestro de la Espirituali-
dad», Scripta Theologica 29 (1997) 715-716. (R).
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1998
— Dios Uno y Trino, Eunsa, Pamplona 1998, 2.ª ed. 2004. (L).
— «Progresso o immutabilità nella visione beatifica. Appunti
dalla storia della teologia», en M. HAUKE-P. PAGANO (eds.),
Eternità e libertà, Angeli, Milano 1998, 119-140. (A).
— «Sobre la procedencia del Espíritu», en J. MORALES Y OTROS
(eds.), Cristo y el Dios de los cristianos. Hacia una comprensión
actual de la teología. XVIII Simposio Internacional de Teología de
la Universidad de Navarra, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, Pamplona 1998, 547-558. (A).
— «La Maternidad divina de María. La lección de Éfeso», Estu-
dios Marianos 64 (1998) 269-291. (A).
— «Divino Huésped del alma», Scripta Theologica 30 (1998) 505-
517. (A).
— «Sobre N. CIOLA, Teologia trinitaria: storia, metodo, prospettive»,
Scripta Theologica 30 (1998) 333-334. (R).
— «Sobre J.E. CORBI-C.J. MOYA (eds.), Ensayos sobre libertad y necesi-
dad», Scripta Theologica 30 (1998) 334-336. (R).
— «Sobre J. ESPEJA, Creer en Jesucristo», Scripta Theologica 30 (1998)
339-340. (R).
— «Sobre F. MARTÍNEZ FRESNEDA, La gracia y la ciencia de Jesucristo»,
Scripta Theologica 30 (1998) 342-343. (R).
— «Sobre J. MOUSSÉ, Jésus le Roi des Juifs», Scripta Theologica 30 (1998)
343. (R).
— «Sobre G. PONS, Jesucristo en los Padres de la Iglesia», Scripta Theolo-
gica 30 (1998) 344-345. (R).
— «Sobre P. O’CALLAGHAN, Fides Christi. The Justification Debate»,
Scripta Theologica 30 (1998) 672-676. (R).
— «Sobre M. PONCE CUÉLLAR, El misterio del hombre», Scripta Theolo-
gica 30 (1998) 676-679. (R).
— «Sobre S. FUSTER PERELLÓ, Misterio trinitario. Dios desde el silencio y
la cercanía», Scripta Theologica 30 (1998) 702-703. (R).
— «Sobre P. HÜNERMANN, Cristología», Scripta Theologica 30 (1998)
704-705. (R).
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1999
— «Sacerdocio y secularidad en los Santos Padres», en COMISIÓN
EPISCOPAL DEL CLERO (ed.), Presbiterado y secularidad, Edice,
Madrid 1999, 219-236. (A).
— «Cristo en las homilías “De Beatitudinibus” de Gregorio de
Nisa», Anuario de Historia de la Iglesia 8 (1999) 95-108. (A).
— «María y el Espíritu Santo en la Teología del siglo IV», Estu-
dios Marianos 65 (1999) 113-134. (A).
— «Mariología y Teología», Ephemerides Mariologicae 49 (1999)
379-399. (A).
— «Prólogo» al libro de J.L. LORDA, Avanzar en Teología, Palabra,
Madrid 1999. (A).
— «Teología patrística mariana en la nueva liturgia», en De cultu
mariano saeculo XX. Acta Congressus Mariologici-mariani inter-
nationalis in Sanctuario Mariano Czestochoviensi anno 1996 ce-
lebrati, vol. IV, Pontificia Academia Mariana Internationalis,
Città del Vaticano 1999, 177-203. (A).
— «Sobre la espiritualidad del sacerdote secular», Scripta Theolo-
gica 31 (1999) 159-180. (A).
— «Salvación y divinización (La lección de los Padres)», Scripta
Theologica 31 (1999) 453-469. (A).
— «Sobre AA.VV., El Espíritu Santo», Scripta Theologica 31 (1999) 246-
247. (R).
— «Sobre C. AMIGO VALLEJO, Profetas para el 2000», Scripta Theologica
31 (1999) 247-248. (R).
— «Sobre R. LAVATORI, Lo Spirito Santo dono del Padre e del Figlio.
Ricerca sull’identità dello Spirito come dono», Scripta Theologica 31
(1999) 265-267. (R).
— «Sobre J. MCINTYRE, The Shape of Pneumatology», Scripta Theologica
31 (1999) 267. (R).
— «Sobre X. PIKAZA, Éste es el hombre. Manual de Cristología», Scripta
Theologica 31 (1999) 269-270. (R).
— «Sobre G. PONS, El Espíritu Santo en los Padres de la Iglesia», Scripta
Theologica 31 (1999) 270-271. (R).
— «Sobre J.F. POZO, La vida de la gracia», Scripta Theologica 31 (1999)
271. (R).
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— «Sobre L. TRUJILLO, Jesús el Hijo. Relato de un creyente», Scripta Theo-
logica 31 (1999) 277-278. (R).
— «Sobre L.F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trini-
dad», Scripta Theologica 31 (1999) 998-1000. (R).
— «Sobre J.A. MARCELLÁN, La Iglesia en la Prensa de España», Scripta
Theologica 31 (1999) 1023-1024. (R).
— «Sobre P. GOURAUD, La Gloire et la glorification de l’univers chez saint
Jean de la Croix», Scripta Theologica 31 (1999) 1027-1028. (R).
— «Sobre C. DI SANTE, El Padrenuestro. La experiencia de Dios en la tra-
dición judeocristiana», Scripta Theologica 31 (1999) 1030-1031. (R).
— «Sobre J.A. CARRO CELADA, Jesucristo en la literatura española e hispano-
americana del siglo XX», Scripta Theologica 31 (1999) 1032-1033. (R).
— «Sobre SAN BUENAVENTURA, Cuestiones Disputadas de la Ciencia de
Cristo (ed. de F. MARTÍNEZ FRESNEDO)», Scripta Theologica 31
(1999) 1033-1034. (R).
2000
— Il mistero di Cristo, Apollinare Studi, Roma 2000. (L). En co-
laboración con F. OCÁRIZ-J.A. RIESTRA.
— Gregorio de Nisa: La virginidad, Ciudad Nueva, Madrid
2000. (E).
— «Gregory of Nyssa, De beatidudinibus, Oratio IV», en H.
DROBNER-A. VICIANO, Gregory of Nyssa: Homilies on the Beati-
tudes. An English Version with Commentary and Supporting Stu-
dies, Brill, Leiden 2000, 149-163. (A).
— «Gálatas 4, 4 en la doctrina mariana patrística griega», Estudios
Marianos 66 (2000) 179-213. (A).
— «Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer (Gal 4, 4-5 en el pen-
samiento patrístico anterior al Concilio de Éfeso)», Scripta
Theologica 32 (2000) 13-46. (A).
— «Cristo en las homilías “De Beatitudinibus” de Gregorio de
Nisa», en E. REINHARDT (ed.), Tempus implendi promissa. Ho-
menaje al Prof. Domingo Ramos Lissón, Eunsa, Pamplona 2000,
359-376. (A).
— «Sobre el origen del hombre», Scripta Theologica 32 (2000)
201-203. (A).
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— «Notas introductorias al estudio de la Cristología», en C. IZ-
QUIERDO (ed.), Teología: Misterio de Dios y saber del hombre,
Eunsa, Pamplona 2000, 135-167. (A).
— «Sobre B. MONDIN, La Cristologia di San Tommaso d’Aquino», Scrip-
ta Theologica 32 (2000) 320-322. (R).
— «Sobre P. NAUTIN, L’Évangile retrouvé. Jésus et l’Évangile primitif»,
Scripta Theologica 32 (2000) 355-356. (R).
— «Sobre A. MEREDITH, Gregory of Nyssa», Scripta Theologica 32 (2000)
363-364. (R).
— «Sobre ASOCIACIÓN ALMUDÍ, Paternidad de Dios y salvación del hom-
bre», Scripta Theologica 32 (2000) 366. (R).
— «Sobre CENTRO TEOLÓGICO SAN AGUSTÍN, Dios, Nuestro Padre»,
Scripta Theologica 32 (2000) 369-371. (R).
— «Sobre A. DE MARGERIE, Le mystère des indulgences», Scripta Theolo-
gica 32 (2000) 373-374. (R).
— «Sobre C. AMIGO VALLEJO, Sacerdotes», Scripta Theologica 32 (2000)
398. (R).
— «Sobre P.M. SARMIENTO CABALLERO, Claves para una lectura postmo-
derna de la Cristología de Karl Rahner», Scripta Theologica 32 (2000)
947-949. (R).
— «Sobre G. PONS, La Trinidad en los Padres de la Iglesia», Scripta Theo-
logica 32 (2000) 964-965. (R).
— «Sobre L. RUSSO (ed.), Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto dell’imagi-
ne», Scripta Theologica 32 (2000) 965-966. (R).
— «Sobre E. LLAMAS, María de Nazaret. Imagen y mensaje del siglo XXI»,
Scripta Theologica 32 (2000) 985-986. (R).
— «Sobre H. DE NORONHA GALVÂO (ed.), Em nome de Deus Pai», Scrip-
ta Theologica 32 (2000) 990-991. (R).
— «Sobre Ch. SCHÖNBORN, El icono de Cristo. Una introducción teológi-
ca», Scripta Theologica 32 (2000) 996-997. (R).
2001
— «Paulo Álvaro de Córdoba. Un personaje símbolo de la cultu-
ra mozárabe», en E. DE LA LAMA Y OTROS (eds.), Dos mil años
de evangelización. Los grandes ciclos evangelizadores. XXI Simpo-
sio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Ser-
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vicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplo-
na 2001, 209-234. (A).
— «La Trinidad y María en la primera teología española», Estudios
Marianos 67 (2001) 162-186. (A).
— «Galileo e l’Eucharistia. La questione teologica del’ACDE, In-
dex, Protocolli, EE, f. 291 r-v», Acta Philosophica 10 (2001)
243-256. (A).
— «Teología y espiritualidad del sacerdocio», en J. PALOS-C. CRE-
MADES (eds.), Diálogos de Teología III, Fundación Mainel, Va-
lencia 2001, 147-166. (A).
— «La devoción mariana en la tradición primitiva de la Iglesia»,
Anales Valentinos 27 (2001) 213-232. (A).
— «Imitación y seguimiento de Cristo en Gregorio de Nisa»,
Scripta Theologica 33 (2001) 601-621. (A).
— «Sobre H. DROBNER-A. VICIANO, Gregory of Nyssa: Homilies on the
Beatitudes. An English Version with Commentary and Supporting Stu-
dies», Scripta Theologica 33 (2001) 273-277. (R).
— «Sobre J.A. MÖHLER, Simbólica o exposición de las diferencias dogmá-
ticas de católicos y protestantes según sus públicas profesiones de fe»,
Scripta Theologica 33 (2001) 277-282. (R).
— «Sobre B. ANDRADE, Dios en medio de nosotros», Scripta Theologica 33
(2001) 309-310. (R).
— «Sobre G.L.B. HACKMANN, Jesus Cristo, nosso Redentor», Scripta
Theologica 33 (2001) 310-311 (R).
— «Sobre B. DE MARGERIE, Le Christ des Pères», Scripta Theologica 33
(2001) 318-319. (R).
— «Sobre F. MAZZOTTA, I Titoli cristologici nella cristologia cattolica con-
temporanea», Scripta Theologica 33 (2001) 319-320. (R).
— «Sobre J.A. SAYÉS, La Trinidad, misterio de salvación», Scripta Theolo-
gica 33 (2001) 329-330. (R).
— «Sobre U. ZILLES, Jesus Cristo. Quemn è este», Scripta Theologica 33
(2001) 331-332. (R).
— «Sobre F.Z. NGUEN VAN THUAN, Testigos de esperanza», Scripta Theo-
logica 33 (2001) 336-337. (R).
— «Sobre O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología», Scripta Theologica
33 (2001) 927-932. (R).
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— «Sobre A. ZIEGENAUS, Jesus Christus. Die Fülle des Heils. Christologie
und Erlösungslehere», Scripta Theologica 33 (2001) 939-942. (R).
— «Sobre ERASMO DA ROTTERDAM, Ritratti di Thomas More, Saggio in-
troduttivo e commento di Matteo Perrini», Scripta Theologica 33
(2001) 927-932. (R).
2002
— «Planteamientos teológicos actuales en torno a la sexualidad»,
en INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA, Estudios sobre la
sexualidad en el pensamiento contemporáneo, Navarra Gráfica,
Pamplona 2002, 839-857. (CL).
— «Temas teológicos en el pensamiento del Beato Josemaría so-
bre el sacerdocio», Scripta Theologica 34 (2002) 169-194. (A).
— «La escatología en San Agustín», en C. IZQUIERDO Y OTROS
(eds.), Escatología y vida cristiana. XXII Simposio Internacional de
Teología de la Universidad de Navarra, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Navarra, Pamplona 2002, 327-352. (A).
— «El título “Madre de Dios” en la teología de los Padres ante-
riores a Éfeso», Estudios Marianos 68 (2002) 47-68. (A).
— «La fraternidad sacerdotal en la vida y en las palabras de San
Josemaría Escrivá. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz»,
en J. PALOS-C. CREMADES (eds.), Sacerdotes para el tercer mile-
nio, Fundación Mainel, Valencia 2002, 163-190. (A).
— «Sobre S. ZUCAL, Cristo nella Filosofia contemporanea. I. Da Kant a
Nietzsche», Scripta Theologica 34 (2002) 402-403. (R).
— «Sobre P. WIDDICOMBE, The Fatherhood of God from Origen to Atha-
nasius», Scripta Theologica 34 (2002) 413-414. (R).
— «Sobre J.-N. ALETTI, Jesu-Cristo ¿factor de unidad del Nuevo Testa-
mento?», Scripta Theologica 34 (2002) 416-417. (R).
— «Sobre M. BORDONI, Gesù di Nazaret. Presenza, memoria, attesa»,
Scripta Theologica 34 (2002) 420-421. (R).
— «Sobre G. CANOBBIO (ed.), La fede di Gesù», Scripta Theologica 34
(2002) 421-422. (R).
— «Sobre G. GRESHAKE, El Dios Uno y Trino. Una Teología de la Trini-
dad», Scripta Theologica 34 (2002) 426-427. (R).
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— «Sobre A. OLMI, La cristologia della Comissione Teologica Internazio-
nale», Scripta Theologica 34 (2002) 430-431. (R).
— «Sobre P. LÓPEZ ARRÓNIZ, ¿Quién eres Tú, Jesús? Estudio y medita-
ción sobre el evangelio de Juan», Scripta Theologica 34 (2002) 442-
443. (R).
— «Sobre R. CALI, I testi antimariologici nell’esegesi dei Padri da Nicea a
Calcedonia. Per una mariologia in prospettiva ecclesiale», Marianum 63
(2001) 530-531. (R).
— «Sobre E. PERETTO, Percorsi mariologici nell’antica letteratura cristia-
na», Marianum 63 (2001) 531-533. (R).
— «Sobre J. PUJOL Y OTROS, Introducción a la pedagogía de la Fe», Scrip-
ta Theologica 34 (2002) 690-694. (R).
— «Sobre A. DE LIBERA, Introduzione alla mistica renana da Alberto Mag-
no a Meister Eckhart», Scripta Theologica 34 (2002) 713-714. (R).
— «Sobre G. FROSSINI, La Trinità mistero primordiale», Scripta Theolo-
gica 34 (2002) 725-726. (R).
— «Sobre P. GISEL-G. EMERY, Le christianisme est-il un monothéisme?»,
Scripta Theologica 34 (2002) 726-727. (R).
— «Sobre H. KESSLER, Cristología», Scripta Theologica 34 (2002) 727-
728. (R).
— «Sobre C. PORRO, Nella forza dello Spirito. Percorsi Trinitari III»,
Scripta Theologica 34 (2002) 732-733. (R).
— «Sobre L.-C. SUSIN (ed.), El mar se abrió. Treinta años de teología en
América Latina», Scripta Theologica 34 (2002) 740-741. (R).
— «Sobre E.M. TONIOLO (ed.), Maria e il Dio dei nostri padri, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo», Scripta Theologica 34 (2002) 741-
743. (R).
— «Sobre G. DERVILLE, Prier 15 jours avec Josémaria Escriva», Scripta
Theologica 34 (2002) 744-745. (R).
— «Sobre J.M. GARCÍA LAHIGUERA, Santidad sacerdotal», Scripta Theo-
logica 34 (2002) 745-746. (R).
— «Sobre L. SCHEFFCZYK, Maria, Crocevia della fede cattolica», Scripta
Theologica 34 (2002) 955-957. (R).
— «Sobre P. CASTAÑEDA-M. COCIÑA (eds.), La nueva relación España-
América en el proyecto europeo», Scripta Theologica 34 (2002) 967-
968. (R).
— «Sobre R.D. SIDER (ed.), Christian and Pagan in the Roman Empire.
The Witness of Tertullian», Scripta Theologica 34 (2002) 975-976. (R).
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— «Sobre THOMAS D’AQUIN, Somme Théologique: Le Verbe incarné I
(nouv. éd. et notes de J.P. TORRELL)», Scripta Theologica 34 (2002)
990-991. (R).
— «Sobre THOMAS D’AQUIN, Somme Théologique: Le Verbe incarné II
(nouv. éd. et notes de J.P. TORRELL)», Scripta Theologica 34 (2002)
991-992. (R).
— «Sobre F.-X. DURRWELL, Christ notre Pâque», Scripta Theologica 34
(2002) 994-995. (R).
— «Sobre S. DE MARCHI, Gesù Cristo pienezza del tempo», Scripta Theo-
logica 34 (2002) 998. (R).
— «Sobre P. PARROTTA, La cooperazione di Maria alla Redenzione in Ga-
briele Maria Roschini», Scripta Theologica 34 (2002) 998-999. (R).
2003
— Teología trinitaria: Dios Padre, Rialp, Madrid 2003. (L).
— Santo Tomás de Aquino, De Veritate, 20: acerca de la ciencia del
alma de Cristo, Cuadernos del Anuario Filosófico, Serie Uni-
versitaria 159, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, Pamplona 2003. (E).
— «La unidad y la gloria (Jn 17, 21-23 en el pensamiento de Gre-
gorio de Nisa)», en J. CHAPA (ed.), Signum et testimonium.
Estudios en honor del Prof. Antonio García-Moreno, Eunsa,
Pamplona 2003, 179-200. (A).
— «Notas sobre el lenguaje cristológico de Gregorio de Nisa»,
Scripta Theologica 35 (2003) 89-112. (A).
— «La vida de Cristo en la Oratio Catechetica Magna», en J.R.
VILLAR (ed.), Communio et sacramentum, Pamplona 2003,
179-200. (A).
— «La plegaria de Cristo por la unidad», Teocomunicação (Porto
Alegre) 33 (2003) 767-787. (A).
— «Perichóresis y circuminsessio», Scripta Theologica 35 (2003)
507-515. (A).
— «Sobre J. VIVES, Gregori de Nissa, Discurs Catequètic», Scripta Theolo-
gica 35 (2003) 264-265. (R).
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— «Sobre AA.VV., Antiguo Testamento, IV: Libros Proféticos», Scripta
Theologica 35 (2003) 266-268. (R).
— «Sobre K.Ch. FELMY, Teología ortodoxa actual», Scripta Theologica 35
(2003) 279-280. (R).
— «Sobre R. WILLING, La Résurrection et l’Exaltation du Christ dans la lit-
térature de l’ère patristique», Scripta Theologica 35 (2003) 286-287. (R).
— «Sobre S. ZUCAL, Cristo nella filosofia contemporanea», Scripta Theo-
logica 35 (2003) 287-289. (R).
— «Sobre F. DELCLAUX, Santa María, Alegría de Europa», Scripta Theo-
logica 35 (2003) 292. (R).
— «Sobre F.M. AROCENA, Sol Salutis. La Navidad en la liturgia mozára-
be y romana», Scripta Theologica 35 (2003) 627-628. (R).
— «Sobre J. DANIÉLOU, Mensaje evangélico y cultura helenística», Scripta
Theologica 35 (2003) 936-937. (R).
— «Sobre L.H. WESTRA, The Apostles’ Creed. Origin, History, and Some
Early Commentaries», Scripta Theologica 35 (2003) 939-940. (R).
— «Sobre P. GONDREAU, The Passions of Christ’s Soul in the Theology of
St. Thomas Aquinas», Scripta Theologica 35 (2003) 949-951. (R).
— «Sobre R. GUARDINI, El Señor», Scripta Theologica 35 (2003) 951-
952. (R).
— «Sobre R. GUARDINI, La esencia del cristianismo», Scripta Theologica
35 (2003) 952-953. (R).
— «Sobre B. LEAHY, El principio mariano en la eclesiología de H.U. von
Balthasar», Scripta Theologica 35 (2003) 953-954. (R).
— «Sobre A.M. ROUCO VARELA, Teología y Derecho», Scripta Theologica
35 (2003) 958-960. (R).
— «Sobre V. MARTÍNEZ BLATT, Diálogos de la vida de oración: personal,
comunitaria, contemplativa y mística», Scripta Theologica 35 (2003)
965-966. (R).
— «Sobre A. MENN, Jesús, el maestro de Nazaret», Scripta Theologica 35
(2003) 966-967. (R).
2004
— El misterio de Jesucristo (3.ª ed. revisada y aumentada), Eunsa,
Pamplona 2004. (L). En colaboración con F. OCÁRIZ-J.A.
RIESTRA.
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— Sacerdotes santos, sacerdotes cien por cien: Holy Priests, Priests
through and through, Edizioni Università della Santa Croce,
Roma 2004. (E). En colaboración con M.A. ORTIZ.
— «Der Titel “Gottesmutter” in der Theologie der Kirchenväter vor
Konzil von Ephesus», Mariologisches Jahrbuch 8 (2004) 5-36. (A).
— «Atributos y simplicidad divina en el “Contra Eunomium II” de
Gregorio de Nisa», en T. TRIGO (ed.), Dar razón de la esperanza.
Homenaje al Prof. Dr. José Luis Illanes, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Navarra, Pamplona 2004, 381-400. (A).
— «In memoriam Prof. Dr. José María Casciaro», Scripta Theolo-
gica 36 (2004) 637-651. (A).
— «María al pie de la Cruz en la patrística griega», Estudios Ma-
rianos 70 (2004) 71-89. (A).
— «La argumentación teológica de la Bula “Ineffabilis Deus”»,
Teocomunicação 34 (2004) 881-911. (A).
— «Prólogo» al libro de G. MASPERO, La Trinità e l’uomo, Città
Nuova, Roma 2004, 6-16. (A).
— «Juan Pablo II: Una lección de pneumatología», Scripta Theo-
logica 36 (2004) 185-211. (A).
— «Sobre A. DUCAY, Il Concilio di Calcedonia 1550 anni dopo», Scripta
Theologica 36 (2004) 308-310. (R).
— «Sobre J.C. LARCHET, Saint Maxime le Confesseur», Scripta Theologi-
ca 36 (2004) 310-311. (R).
— «Sobre S.C. MIMOUNI-S.J. VOICU, La tradition grecque de la Dormition
et de l’Assomption de Marie», Scripta Theologica 36 (2004) 311. (R).
— «Sobre A. SCHWEITZER, Investigación sobre la vida de Jesús II», Scrip-
ta Theologica 36 (2004) 318-319. (R).
— «Sobre E. TONIOLO, L’ermeneutica contemporanea e i testi biblico-
mariologici», Scripta Theologica 36 (2004) 335-336. (R).
— «Sobre S. DE FIORES, María, Madre de Jesús. Síntesis histórico-salvífi-
ca», Scripta Theologica 36 (2004) 686-690. (R).
— «Sobre F. PILLONI, Teologia come sapienza della fede. Teologia e filoso-
fia nella crisi ariana», Scripta Theologica 36 (2004) 702-703. (R).
— «Sobre G. IAMMARRONE, Risurrezione, morte di croce e vita storica di
Gesù nella cristologia sistematica contemporanea», Scripta Theologica
36 (2004) 715-716. (R).
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2005
— Cristología, Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Uni-
versidad de Navarra, Pamplona 2004. (L). En colaboración
con F. DOMINGO.
— Teología trinitaria: Dios Espíritu Santo, Rialp, Madrid 2005. (L).
— El Dios de la revelación. Creación y Providencia, Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, Pam-
plona 2005. (L).
— «La Bula “Ineffabilis Deus” y su argumentación patrística»,
Estudios Marianos 71 (2005) 59-79. (A).
— «La devoción a Santa María en los escritos de Mons. Álvaro del
Portillo», Scripta de Maria II/2 (2005) 85-110. (A).
— «El Espíritu Santo en el Adv. Macedonianos de Gregorio de
Nisa», Scripta Theologica 37 (2005) 475-498. (A).
— «Don y misterio», prólogo a la obra de A. BENITO (ed.), Juan
Pablo II. Cartas a los sacerdotes, Noticias cristianas, Barcelona
2005, 5-8. (A).
— «Sobre H. KESSLER, Cristología», Scripta Theologica 37 (2005) 315-
316. (R).
— «Sobre E.M. TONIOLO (ed.), Il dogma dell’Immacolata Concezione di
Maria», Scripta Theologica 37 (2005) 319-321. (R).
— «Sobre G. ÉMERY, La Théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin»,
Scripta Theologica 37 (2005) 679-683. (R).
— «Sobre FRAY LUIS COLOMER, Breviario Teológico», Scripta Theologica
37 (2005) 706. (R).
— «Sobre M. GESTEIRA, La Teología en la España del siglo XX», Scripta
Theologica 37 (2005) 706-708. (R).
— «Sobre E.N. TESTA, Gesù, vero uomo, figlio de Maria», Scripta Theo-
logica 37 (2005) 716-717. (R).
— «Sobre S.M. CECCHIN, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dog-
ma», Scripta Theologica 37 (2005) 719-720. (R).
— «Sobre G. GUITIÁN, La mediación salvífica según Santo Tomás de
Aquino», Scripta Theologica 37 (2005) 725-726. (R).
— «Sobre É. NODET, Histoire de Jésus? Necessité et limites d’une enquète»,
Scripta Theologica 37 (2005) 727-728. (R).
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— «Sobre F. CONTRERAS MOLINA, María, belleza de Dios y Madre nues-
tra», Scripta de Maria II/2 (2005) 536-537. (R).
— «Sobre F. DELCLAUX, Santa María, alegría de Europa», Scripta de
Maria II/2 (2005) 539-540. (R).
— «Sobre F. DELCLAUX, Santa María en los escritos del Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer», Scripta de Maria II/2 (2005) 540-541. (R).
— «Sobre L. TURCESCU, Gregory of Nyssa and the Concept of Divine Per-
sons», Scripta Theologica 37 (2005) 959-960. (R).
— «Sobre E. DURAND, La périchorèse des personnes divines. Immanence
mutuelle. Réciprocité et communion», Scripta Theologica 37 (2005),
973-975. (R).
— «Sobre T. SPIDLIK, El Monacato en el Oriente cristiano», Scripta Theo-
logica 37 (2005) 991-992. (R).
— «Sobre T. SPIDLIK, La Oración según la tradición del Oriente cristiano»,
Scripta Theologica 37 (2005) 993-994. (R).
2006
— «Providencia y libertad en Domingo Báñez», en C. GONZÁLEZ
AYESTA (ed.), El alma humana: esencia y destino. IV centenario
de Domingo Báñez (1528-1605), Eunsa, Pamplona 2006, 171-
192. (CL).
— «Escatología», en J.OROZ-J.A. GALINDO (eds.), El pensamiento
de San Agustín para el hombre de hoy II. Teología Dogmática,
Edicep, Valencia 2006, 962-1008. (CL).
— «Novedad y radicalidad de la vocación cristiana», en R. PELLI-
TERO (ed.), Los laicos en la eclesiología del Vaticano II, Rialp,
Madrid 2006, 29-46. (CL).
— «El Espíritu Santo en los recientes tratados de Dios Uno y Tri-
no. Líneas de una pneumatología», en C. IZQUIERDO (ed.), El
tiempo del Espíritu. Hacia una teología pneumatológica, Eunsa,
Pamplona 2006, 43-61. (A).
— Diccionario de Gregorio de Nisa, Monte Carmelo, Burgos
2006. (E). En colaboración con G. MASPERO (en prensa).
— Voces: «Dios Uno y Trino», «Espíritu Santo», en C. IZQUIER-
DO (dir.), Diccionario de Teología, Eunsa, Pamplona 2006. (A),
(en prensa).
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— Voces: «Adyton (Santuario)», «Aischyne (Vergüenza)», «Apá-
theia (Impasibilidad)», «Apolinar de Laodicea», «Areté (Vir-
tud)», «Ayuno», «Creación», «Cristología», «Cuerpo», «Cuerpo
místico», «Diablo», «Diem nat», «Epéctasis (Tensión hacia el
infinito)», «Epískopos», «Epist», «Epist can», «Escatología»,
«Eucaristía», «Euphrosyne (alegría)», «Gracia», «Homousios
(Cosustancial)», «Inst», «Liturgia», «Macr», «Macrina», «Mario-
logía», «Matrimonio», «Mimesis (Imitación)», «Mística»,
«Muerte», «Nombres divinos», «Oración», «Parrhesía (Confian-
za)», «Pent», «Perf», «Prof», «Purificación ultraterrena», «Resu-
rrección», «Sacerdocio», «Sobria ebriedad», «Soteriología»,
«Teología espiritual», «Túnicas de pieles», «Virg», «Virginidad»,
en L.F. MATEO-SECO-G. MASPERO (eds.), Diccionario de Grego-
rio de Nisa, Monte Carmelo, Burgos 2006. (A), (en prensa).
Pamplona, 25 de marzo de 2006
Vicente BALAGUER
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